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1 Modeste (146 p.), cet ouvrage n’en constitue pas moins une excellente synthèse de la vie
politique croate des années 90. L’auteur y analyse le système politique croate : les lois
électorales et les élections, le système des partis politiques, le parlement, le président
de la  république,  le  gouvernement,  les  groupes d’intérêts,  les  médias,  la  justice.  On
relèvera en particulier l’analyse du modèle des clivages structurels de Lipset et Rokkan
appliqué  à  la  Croatie,  ainsi  que  des  modèles  de  Herbert  Kitschelt  et  de  György  G.
Markus. Écrit clairement, cet ouvrage fournit les éléments essentiels pour appréhender
les événements politiques en Croatie entre 1990 et 2000.
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